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El Mensaje de S. S. Pío XI! al pueblo español! Palabras del Generalísimo
Mensslc radiado de S. S. Pío XII al
piioblo español:
«Con inmenso gozo me dirijo a
vosotros, hijeas queridos de la catòli¬
ca Bspeña, para expresaros nuestra
paternal congrata (sclón por là paz y
la victoria, con que Dios se ha dig¬
nado coronar el heroísmo cristiano
de vuestra fe y de vuestra csrfdsd,
probada con tentes y tan generosos
aufrlmientos.
Alegre y confiado esperaba nuestro
predecesor, de eanta memoria, esta
pez prcvidenciai, fruto sin duda de
aquellas fecundes bendiciones que,
«a los albores mismos de la contien¬
do, enviaba a cuantos ce habían pro¬
puesto ia difícil y peligrosa tarea de
defender y restaurar los derechos y
el honor de Dios y ce ¡a Religión.
y Nos, no dudamos, de que esta
paz ha de ser la m sma desde enton¬
ces augurada, anuncio de un porve¬
nir de trcnquilfdad en el orden y de
honor en prosperidad.
Los designios de la Providencia,
amfiíiísimos hijos, se han vuelto a
menifeeter, uca.vez irds, sóbrela he¬
roica B/rpeña. La neción iluminada
por Dios, come principal Instrumento
de cvangclización del nuevo mundo,
y como baluarte inexpugnebie de la
Pe católica, acaba de dar a los presé
Utos del ateísmo materialista de nues¬
tro siglo, la prueba más excelsa de
que, por encima de todo, están ios
valores eternos de la religión y del
espíritu.
La propaganda tenez y los esfuer¬
zos constantes de los enemigos de
Jesucrisfo, parece que ban querido
htcer en Espeña uB experimento su- |
premo de ia^ fuerzas disolventes, que ^
tienen a su disposición repartidas por f
todo el mundo. Y aunque es verdad |
que el Omnipotenle, na ha permitido^ j
por ahora que lograran su intento, !
ha t olcrado por lo menos algunos de |
sus terribles efectos, para que el |
mundo viera cómo las persecuciones 1
religiosas, minando las beses de la !
misma, de la Justicie y de la Caridad,
que son el amor de Dios, y el respeto ^
a su santa ley, pueden arrastrar a la |
sociedad moderna, por caminos no !
sospechados de Inicua destrucción y '
apasionada discordia. |
Persuedfdo de esta verdad el sa- [
no pueblo español, con las dos notas ^
características de su nobilísimo espí-
ritu, que son la generosidad y la fran- f
queza, salió, en defensa de los Idea- |
les de la fe y civilización cristiana, c
profundamente arraigados en el sue- |
lo fecundo de Bspaña, y ayudado por i
Dios, que no abandona a los que es- |
pe ran en BÍ, supo resistir el empuje ^
de jos engañados por los que les en- !
venenaron, hablándoies de un Ideal
de exaltación de ios humildes, y qne
sólo iban en provecho del oíefsiBo.
Este primordial significado de nues¬
tra victoria nos hace concsbir las
más helagUiñas esperanzas, ye que
Dios, en su misericordia-se dignará
conducir a Bspaña, por el seguro ca¬
mino de vuestra tradlcionat y cetólica
grandeza, la cual ha de ser ei norte
que oriente a todos los españoles
amantes de su Religión y de su Pa¬
tria, en el esfuerzo de organizar la
vida de le neción, en perfecta conso¬
nancia con la nobilísima historia de
Fe, íCarldad y ¡.Civilización católi¬
ca.
Por cato eshortamoa a lòs gober¬
nantes y a ios pastores de la católica
Espcña que ilumiren les mentes de
los engañados, mostrándoles con
amor lo falaz del materialismo, de
donde han procedido sus errores y
desdichas, y de donde podrían venir
nuevamente. Propugnemos loa prin¬
cipios de justicia Individual y social,
I sin los cuales las nociones por po¬
deroses que sean, no pueden subsis¬
tir. -Son ios que se contienen en el
Sanio Evangelio y en íc doctrina de
Cristo.
No dudemos que así hcbrá de ser.
La garantie de nuestra firme esperan¬
za esiá en ios nobiiísimos y cristia¬
nos sentimientos de que han dado
pruebas inequívocas el Jefe del Esta¬
do y tantos caballeros, sus fieles co¬
laboradores, con la natural protec¬
ción que han dispensado a los supre¬
mos Intereses religiosos y sociales,
conforme a las enseñanzas de la Se¬
de apostólica. La misma esperanza se
funda, además, en el celo abnegado
de vuestros obispos y sacerdotes,
acrisolados en el dolor, y también en
la fe, que da el espíritu de sacrificio,
de que en horas terribles han dado
heroica prueba la clases todas de ¡a
sociedad españole.
y ahora, ante el recuerdo de las
ruinas acumuladas en la guerra civil
más sangrienta que recuerda la His¬
toria de los tiempos modernos. Nos,
con piadoso impulso, inclinamos ante
todo nuestra frente a la santa memo-
ría de los obispos y sacerdotes, rcif-
giosos de uno y otro sexo, y fieles de
todas edades y condiciones, que en
tan elevado número han sellado con
sangre su fe en Jeaucristo y su amor
a la religión citóiica.
Majorem dilcccjonem non habent.
«No hay mayor prueba de amor.»
Reconocemos también nuestro de¬
ber de gratitud, hacia todos aquellos
que han sabido sacrificarse ante el
heroísmo, en defensa de loa dere¬
chos invulnerables de D.os y de la
Religión, en loa campos de batalla, y
a los también consagrados a los su-
Bn los acíos celebrados ayer ;ma
ñaña en Sevilla, S. B. el Generalísi¬
mo, pronunció el siguiente discurso:
Cernaradas ds la Físlange. scvillame,
españoles todos que me cccucbáis:
vuestros himnos de victoria son him¬
nos de grandeza y resurgimiento que
cantan hoy por todo el mundo y [que
llenan los campos de nuestra Bspsña,;
Hace unos dos años se reunía en
el atardecer, en esta plaza, nuestra
Inventad para entonar himnos patrió¬
ticos, mientras en los Frentes de ba¬
talla, eran los falangistas, los solda¬
dos y todos los jóvenes de Bspaña.
los que jban labrando el camino de la
Victoria, y en aquellos momentos fué
Sevilla, la imperial, lo Sevilla Grande
de la Historia, ia que ponía el grito
de opllmismo en el mundo con la Ra¬
dío sevillana menejsda por vncstro
general Quelpo de Llano {Aclamacio¬
nes y grandes cvaciones), quien He¬
rraba el éter con sus palabras de opti¬
mismo, con sus frases alegres, con
sus mentiras grandes y andaluzas
(entusiastas apiausos), y esto no es
nuevo, queridos sevillanos, porque
lo mismo que hizo Qúeipo de Llano,
al Igusl que estos soldados, semejan¬
te a nuestros bravos requetés y nues¬
tros heroices maricos fueron los sol¬
dados de la Bspeñs de ayer.
Como aquellos de los Tercios, ca¬
pitanes fanfarrones y optimistas, que
arrancaban victorias en todas formas,
para hacer más grande a Bspaña.
Eran los de nuestros galeones, dé
nuestros buques, de nuestros aviones
de hoy, como Morato e Ibarra y como
todos los jóvenes de Bspaña. (Cia-
móiosa ovación.) ^
España se ha encontrado a sí mis¬
ma. Un día la voz de Falange, por
\ ■
boca de un noble precursor, procla¬
mó que ser español «era una de las
poces coses serlas que se puede eer
en el mundo» y que «habís que de¬
volver a 'os españoles, el orgullo de
serlo.» Hoy yo, como vosotros, nos
sentimos orgullosos de ser españo¬
les. (Ovación deihante que se pío-
iongó iaigo rato.)
España se ha asomado al mundo.
España tiene ya pue'sto en Buropa.
Bspaña es respetada y escuchada,
por el esfuerzo de su juventud. Un
millón de hombrea tuvimos sobre las
armas, y yo os digo que ese millón
de hombres, que este Bjérclta Espa¬
ñol, que esta juventud gloriosa pesa
hoy en el mundo como si fueran
cinco millones, porcue son soldados
de ^v^sfa.(EnsoidecedoTa ovación,
Vftoi es ai Caudilio y a España.)
Ha terminado la guerra brillaute-
meníe; la guerra del cañón y del fusil.
Pero ahora .os queda la misión de
reconstruir a Bspsña, de kvautarlay
fortalecerla y velar por su honor y
grandezc. Bata es ia tarea qo« se pre¬
sente y para eso estáis voeotro?» co¬
mo guardadores de i® vic'oria. Los
que veis a luchar en ia guerre de cada
die &ara que no se levante el enemi¬
go, para que no se enfilíre. porque
sole por el tesón y el trabajo haremos
eJ Imperio, cumpliremos el mandato
de nuestros muertos.
Falangistas todos) sevillanos: jAr-
riba Bspañal
La multitud contesta unánimemente
y prorrumpe después en ovación que
doVa Iqrgo rato. Se oyen incesantes
vivas a Freneo y a España. S. B. el
Generalísimo se ve obligado a salira
saludar, repetidas veces, a la multi¬
tud que Incesantemente le aclama.
blimes oficios de caridad cristiana en
cárceles y hospitales.
I Nos, no podemos ocnliar la amar-
I ga pena que nos causa el reeucrdo de
I tantos inocentes niños que, arranca-
I .dos de sus hogares, han sido lleva-
?
i dos a lejanas tierras, con peligro mu¬
chas veces de au perversión. Nada
anhelamos más ardientemente que
verlos restituidos al seno de sus fa¬
milias, donde volverán a encontrar,
ferviente y cristianó, el cariño de ios
suyos.
Pare aquellos otros que, como hi¬
jos pródigos, tratan de volver a la
casa de Iqs padres, no dudemos que
serán acogidos con benevolencia y
amor. Ales otros todos, generosos
hermanos del episcopado, aconsejad¬
les la paz, y a los otros que, en su
tarea de pacificación, que sigan los
principios inculcados por la Iglesia,
y proclamados por tanta nobleza por
el Generalísimo, de justicia para los
criminales y de benevolencia genero¬
sa pttra los equivocados.
Nuestra solicitud también de Padre
no puede olvidar a esos engañados,
a quienes logró seducir, con bálagos
y promesas, uno propaganda menti¬
rosa y perversa. A eílos, paríicular-
meníe, ha de encaminarse con pacien¬
cia y mansedumbre nuestra solicitad
pastoral. Orad por ellos. Buscadles.
Conducidles de nuevo al seno rege¬
nerador de le Iglesia y al tierno rega¬
zo de la Patria. Llevadles «I Padre
misericordioso, que les espera con
los brezos abiertos.
Queridísimos hijos: Ya qne el arco
iris de la paz ha vuelto a resplandecer
en el cielo de España, unámonos to-
dqs de corazón en un himno ferviente
de acción de gracias al Dios de la
paz, y en una plegarla cié perdón y
misericordia para todos ios que níu-
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D.' Encamación Capará Arenas
'
nada dC D. fcilclant Horla Tivcs
ha fallecido cristianamente a los 82 años de edad, habiendo recibido los Auxilios Espirituales
y la Bendición Apostólica
e:. P. O.
3us afligidos: hijos. Josefina y Joaquín (ausente); hijos políticos, Javier Salusi y Montserrat Gualba,
nietos Javier, María-Josefa y Dolores Salus' Horta y Montserrat, Núria y Mercedes Horta Gualba; hermano
Kdo. P. Joaquín Capará, S. J. (ausente), hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar
a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida^ les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a la casa mortuoria cafle Carlos Padrós, 29, mañana martes, a las cuatro de la tarde, para acompa¬
ñar el cadáver a la Iglesia parroquial de San Juan y San José y de allí al Cementerio, por cuyos actos de
caridad les quedarán muy agradecidos.
, Mataró, 17 de abril de 1939.
rieron, y a fin de que .ïsia paz aea fe¬
cunda y duradera. Con todo «I fervor
de nuestro corazó os exhdríanios. Bn
prenda de las copiosas gracias que
se extienden de ia Virgen inmaculada
y ai Apòstol Santiago, Patrón de Bs
paña, y de todos ios grandes santos |
españoles, hacemos descender sobre I
vosotros, nuestros queridos hijos de j
la católica Bspaña, sobre el Jefe del j
Elstado y su ilustre Gobierno, sobre |
«i episcopado y su abnegado clero,
sobre los heroicos coml^ticntes y so •
bre iodos ios fieles, nuestra Bendi'
ción Apostólica.
Este numero ha sido sometido a
la previa censura militar
la solemne reintegra¬
ción al Culto de la
Virgen de Montserrat
Tendrá lugar el próximo
mes de mayo
Ante la imposibilidad de haber lo¬
grado, como se proyectó la termina¬
ción para el próximo día 27 del ac¬
tual, de las obras de reparación y
scondiclonamienio de las dependen
cias del Monasterio de Moatserrat, ha
quedado aplazada para los últimos [
días del mes de mayo próximo la so¬
lemne ceremonia de la reintegración ,
al cuito de aquella sagrada Imagen '
de la Santísima Virgen, ¡imitándose '<
en el día de la fiesta litúrgica a la me- |
ra celebración de los cultos de ritual ^
acostumbrados. l
1
Con tai motivo, el reverendo Pa- j
dre Abad estuvo visitando, en el día |
de ayer, el General Jefe de este Diyl- I




Qué le ocur^re? Se íe presentan di- |
flciiltades? Consuiru a |
FERNANDO JULIÁ \
Administrador de Fincas I
Uquidaclón mensual, í
comisión reducida. |
de 4 a 7 tarde ¿
Obrero, patrono, técnico
¿Estás, ya inscrito a la
C. N. 3:?¿Tienesya idea
de ¡o que es ei «Sindica¬
to Vertical»? He aquí co¬
mo io defíne el Fuero del
Trabajo: ,
<Bi Sindícalo Vertical es una cor¬
poración de derecho público que se
.constituye por la-integración de ua
orglíniamo unitario de todos ios éle-
mcntoa que consagran sus activida¬
des ai cumplimiento del proceso eco¬
nómico dentro de un determinado set-
vicio o rama de la producción, orde¬
nado jerárquicamente bajo !a direc¬
ción del Bstado.» (XJlí, ó).
No hay, pues, sindicatos de pairo
nos en pugna con sindicatos de obre¬
ros. Se ha terminado el antagonismo
agotador iaíerpoladn en un momento
dado dei cicio de la producción. Hay
ua solo sindicato que agrupa a cuan
tos elementos contribuyen a ia pro¬
ducción y realiza la economía nacio¬
nal a través de «se conjanío jerorqul-
z«do. Bi Sindícete Vertical, por io
tanto, «s todo io contrario que un ór¬
gano de ia lucha de ciases como io
concebía ei viejo sindicalismo disol- j
vente, pero también todo io contrarío
Delegación local de Âsistencla
a Frentes y Hospitales
RAMBLA, 40, PISO (CLAVÉ)
Quedan abieríaa'las Oficinas de 11 a 13
y de 18 a 20, días laborabies
Fesfivos, de 10 a 12
SE ATIENDE A LOS PAMILIAREâ
: DE SOLDADOS Y HERIDOS :,
SE ADMITEN iDONATIVOS
Hermano, propagando el sello de Frentes y Hospitales,
benefícías con tu donativo a ¡os defensores de la Patria
de un instrumento hipócrita de la
ofensiva patronal, como ío ccnorbiría
la mentalidad capitalista, no menos
disolvente que ia otra.
Bntonccs, ¿a servicio ds quién está
el Sindicato Vertical? De ningún inte¬
rés privado: sino simplemente al ser¬







FIESTAS DE LA UNIFICACION
Pr:jgrama pa.'·a ^os días 18 y 19 de ebríl de 1939 — Año d« ía Victoria
DÎÎI18, a las nueva noche —, Día 19, a las írea y mídia tards
magnífico film acciona'
interpretado por Raquel Rodiíguez
hta
po? loa ases de la risa Síah Laurel y Óliver Hardy
Cerrará tan colosal programa el film deportivo
NOTICIARIO RElieiOSO
SANTORAL.—Mañana martes, día
18. San Bleuterio, obispo y su madre
Santa Aníía, mártires; Sen Perfecto,
mártir; Sia Andrés Hlbcrnón, fran •
ciscano; Apoionlo. senador, mártir.
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.—
Mañana marres, misas cada media
hora desde las 6 a las 9 30. A las 7,
misa coa meditación en le Capilla de
los Dolores. A loa 8*30, Novena a S«
Antonio de Padua. Tarde, a lasó.
Catecismo de Primera Comunión; a
las 7*15. rezo del Santo Rosarlo, Vi¬
sita al Santísimo y «Regida Cœli».
IGLBSIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
martes, a ¡as 6, 7, 8. 9,10 y 11, misas
en sufragio del alma de don Ramón
Ametller (e. p. d.). La última será eon
ofertorio. Tarde, a las 5, Catecismú
para preparar a los niños d^ la Pri¬
mera Comunióh. A las 7 de la tarde,
con exposición' menor del Smo. Sa¬
cramento, Rosarlo y Visita al Smo.
CUMPLIMIBNTO PASCUAL DB
LOS BNFERM03. — Bi domingo
próximo como en los años anterio¬
res, se llevará él Smo; a los enfer¬
mos c impedidos de esta Parroquia,
Procuren las familias de los mismos
avisar oportunamente, para que pue¬
dan confesarse el sábado.
IGLESIA DB SANTA ANA DBPF»
DIARIO DE MATARÓ ò
;^SCOLÀPIOS. — M^nana mísdes, ,




—Con la Primavtra yueive aate^
«ño la más (bctla llosidn InfaníH. La |
;Primera Comonión. La Cartuja de
Sevilla ha recibido ya y expuesto en |
sus escaparates su extenso surtida
ds libros, rosarios, medallas, reco?




Con extraordinadabrlilantez y asis¬
tiendo un gran número de fieles se
celcbraroii en esta Villa Ies festivida¬
des de Semana Santa y Pascua; son
actos dignos de mención Jos oficios
de Jueves y Viernes Sanios asi como
Jas solemQ^es procesiones del Jueves
Santo por Iñ noche, que recorrió las
principales calles de la Villa, y en la
que figuraron los €paao8> de la San¬
tísima Virgen Merla en sos Dolores y
Soledad; asi como un artístico paso
en que era ilévads la Cara del Santo
Cristo Crucificado de la antigua íma
gen que se veneraba en la Parroquia!
y que se salvó de la destrucción de
la misma. B! Viernes por la noche se
celebró también ún gran Vía Crucis,
que recorrió las diversas Estaciones
que ae erigieron «n las callea, todas
«lias un prodigio dx flores y luces.
También hicieron su aparición en es¬
tas precesiones isa clásicas y tradi¬
cionales «Vcetas» propias de estas
solemnidades.
N O T¡CIA S
PlèRDlDA. — Reloj con pulsera ca
ballero perdido de le calle Churruca
a la esíaclón. Se gratificará « la per¬
sona qu« lo entregue. Csteluña nú
mero 126,
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
— Av/so. — Los camarades abajo ci¬
tados, se presentarán mañana, dfa 18
de abril. d« once « una de ia tarde y
de seis a ocho de le noche, acompa¬
ñados de su pndrc, piadrc o tutor,
para un qsunío que les Interesa.
Miguel Calla, Pedro Comas Marto¬
rell, Joaquín Comas Martorell, Juan
Riera BIsbo!, Daniel Gómez Gonzá¬
lez, Rafael Delcmua, Francisco Cla¬
riana juliá, Fernando Alonso, Pedro
Maimlr Pujol, Rafael Mafmir Pujo!,
Asíonlo Masgareí ^audé, Manufel Ví-
ñals Soler, Francisco Briansó, Ra¬
món Boadas Morell, Julián Benedicto
Borfífts. Pedro Rigal Maarí. Pedro
Serralta Aymerich, José Monts-errat.
Antonio Montserrat, José Mssricra
Baüescá, Juan Masriíira Baileac'á, Jo¬
sé Cardó Albesa. Juan Bonany Cata¬
là, Vicente Casosola Cañsbccas, Jai¬
me Gómez Reverter, Antonio Periasia
Coii, Rodolfo Pérez Comas, josé
Sarbós Cañamón, Pedro Báreenas
Mora. Ramón Cervantes Albarracín.
—Droguería Martín Pité,
Riera, 39, Teléfono 165.
CAFÉ CLAVÉ i
A. MASGORET ]
Rambla, 40 Teléfono 126 ^
Siempre consumaciones de marca |
CHOCOLATES |
y SANDWICHS
a iodss horas \
SALUDO A FSANCO jARDISA ESPAÑA!
Paseo Marítimo - Grandes reformas
PRÓXiMA APERTURA
Casa predilecta en el servido a ía Marinera
Unica en su clase
Mariscos - Especialidad en la Buiiobesa por encargos
CAFÉS Y LICORES LAS MEJORES MARCAS
EDUARDO GRAU
pone SU coche a diaposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
^ Rambla Ceistelar, 8 «Granja Sila»
Teléfono 384 Mataró
Dr. R. Perpiiá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 59
Sábados, de 5 o 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l."-2.®, entra Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
FRANCISCO L. O B B R A
CORRBDOR DB CAMBIO Y BOLSA '
Despacho.(de ÍOaíS)
Av. de! Generalísimo Pranco Dom¡clHo partfcalar {de 7 a 9)
(Diagonal), 368, pral.-l .• Calle Real, 333
Teléfono 50.128 MATARÓ
BARCELONA
Facilito 18 intaniuifiriiKtsiria pin lá gntlfiii ^
ftiiim ucttt^iuiigo, g ^
iníormaclón del día
El Di. M H' Dn I Hin
ha reanudado la consulta de
enfermedades de la infancia,
provisionalmente, los lunes y
viernes de 3 a 7 de ia tarde.
Año de la Victoria
lEJijial. Mí TU O
NACIONAL
Los últimos. momen¬
tos de la vida de José
Antonio Primo de Ri¬
vera
GRANADA. — Ha lisgado detenido
el autor del tiro de gracia contra José
Antonio.
En su declaración ha manifestado
que dos días después del Consejo
contra José Anionie, se produjeron
ante ^a cárcel tumuUos por las turbas
que querían fusilarle. Bi día que se
I consumó el martirio ^nira el fjinda-
I dcir de la Falange, y al salir de ia cel¬
da, José Antonio s'aluáó a cuantos
Iban a presenciar la ejecución, de¬
seándoles que algún día llegasen a
comprender (a grandeza y acierto de
su doctrina. Después, con serenidad
impresionante, salió al patio, sin es¬
posas, y con paso ñrme. Allí, ante
unas treinta personas y el pelotón de
ejecución, dijo. «Que Dios os perdo¬
ne cata tremenda equivocación.»
José Antonio cayó al suelo bajo <!
plomo de la descarga, pronunciando
vivas y arriba España. El dèienido
Toscano le asestó^ el tiro de gracia.
Hoy será trasisdsdo a Sevilla.
BRAGUEROS-FAJAS






3e ruega a todos los que durante el dominio rojo,
sufrieron prisión, se sirvan pasar los dias 17 y 18 del
actual, para un asunto que les interesa en la Plaza
Dr. Samsó, n.® 4, de 6 a 8 tarde.
Galle Rea!, 322 Mataró
Barcelona
Visita.
Ei Fiscal del Tribunal Supremo,
D. Blas Pérez, ha visitado la Audien¬
cia de Barcelona, d.ursnte ia visita la
ha acompañado el presidente de ia
.Audiencia, señor Sánchez Cañxte.
Fallecimiento del ex alcalde
de Barcelona D. Femando
Alvarez de la Campa
Ha fallecido el ex alcalde D. Par-
cando Alvarez de la Campa que ha¬
bía ocupado la eicaldía durante el Go¬
bierno dél general Primo de Rivera.
Bi alcaide de Bxrceiona scñob Ma-
thsu, se ha personado a! domicilio del
finado para dar el pésame a ia fami¬
lia en representación de la ciudad.
El ministro de Educación
Nacional en Barcelona
El ministro de Educación Nacional
ha dedicado la mañana a visitar las
quloridadea. También ha conferencia¬
do extensamente con el R^üttor de la
Universidad.
Nueva linea aérea
Esta mañana h s inaagarado sus
servicios la nueva línea aére» Barce¬
lona, Marsella, Gènova, Roma,
La nueva línea enlaza con la de
Lisboa, Madrid, Barc iíona, Berlín,
Petenciones
Ha sido puesto a disposición del
Auditor Segismundo Plidsvcll, veci¬
no de Mora, acusodo út haber dado
muerte al párroco, secrefario munici¬
pal y otras varias personas de dere¬
chas de aquella villa.
Por ia policia ha sidb det«nldo Ja¬
vier Hernández, vecino de Pineda, et
cual antes dsi movimiento salvador






afirma qus la proyectada conferència
del Presidente de los Estados Unidos
es una prueba dx su buena fe y de
su gran ingenuidad. Una vez más ha
quedado demostt^do que Europa no
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pnede esperar la solnción de sas pro¬
blemas del exterior.
Hitler a Austria
MUNICH. 17. — Cor objeto de ha¬
cerse cargo del grado de instrucción
ml'ltar de las últimos reemplazos lla¬
mados a filas, ha marchado a Austria
el FUhrer Canciller.
La estancia de Goering en
Roma
roma; 17. — El Doce y el nlarls-
cal Goering han celebrado una entre¬
vista qnc ha durado una hora y me¬
dia, en el Palacio de Veaecia. Ha
asistido a le conferencia ei ministro
de Reiaclonee Exteriores, conde Ga-
leato Cían o.
Durante la celebración de la entre
vista, la muiütud congregada en la
Plaza de Venecia, ha aclamado a
Museoiini y a Goering, que se han
visto obligados a saludar a los mani
íastentes desde el balcón principal
del Paléelo;
La prensa italiana
y la iniciativa de Roosevelt
ROMA.—La prensa italiana repro¬
duce los argumentos de los periódi
eos alemanes sobre el resultado ne¬
gativo de la Conferencia intcrriacio-
ni^ proyectada por Roosevelt.
Muchos periódicos consideran el
proytclo del Presidente de los Esta¬
dos Unidos como una nueva manio¬
bra pcrturbedora de la paz de Europa
y una continuación de la acción pro
vocedora de las llamadas democra¬
cias.
Incidentes en Túnez
TÚNEZ.—Comunican a ia Agencia
Stefani que unos desconocidos han
tiroteado uno de los teatros Italianos
de la ciudad. De ia agresión han re¬
sultado heridos dos italianos.
La indigncción que ha producido
el nuevo acto vandálico entre la co¬
lonia itaiiana es enorme.
para, lavar sedas y lanas
PROPIETARiaS
gañereis dinero cobrsndo vuestro?
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT





ha resnudedo nuevamente aus activldsdea
Encargos sn
Saindo a Franco
MATARÓ,—«San Antonio, 5Í.—Teléfono 106
BARCELONA.— lantaiantana, 25.— Tel. 19913
lArrlbe Espeña!
Asesoría Técnico - Administraíiva
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
Regente: Narciso Flaquer y Rossell : lioenciado en Administración Pública
Debiendo partir próximamente para Zaragoza, un propio de esa Em¬
presa, nos ofrecemos para dlligencier le presentación de avales de
prisioneros en aqnslla Capital.
CHURRUCÀ.60 V MATARO
Caldo Popular en Cnbitos' Se vende
Se ofrece dormitorio
para srñor rolo, matrimonio o dos
amigos, con salón amueblado balcón
calle rolo dormir y habitación con
cama pequeña pera señor solo.
Razón: Administración DIARiO DE
MATARÓ.
da paladar agradable, digestivo y rico \
en vitaminas. De excelente sabor
a todos los guisos. t
PRECIO DEL CUBITO: 5 cts.
PURÉ TRIUNFADOR
con su extracto de cerne ;
Paquetes de 31aciones, Ptecio 80 c. \
Prtdicfos á (ibrkacMn buImiI Yeoti ei l« iriociptlu ttliula ]
Pedidos: caiie Miians, 22.—Mataió
Máquina remaHosa, con bancada^
dos hilos, marca Mac G. Buschncr.
Razón: DIARIO DE MATARO.
Dependiente
para Despacho
Referencias y cptiíndes por escrito'
a DJARIO DE MATARÓ n.® 284.
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s . o A I iVi AHI
Taller de Reparaciones Amalia, 38 lcíéfono26t MATARO
Barcelona. 13 éiéfono 255
